







»Sve što postoji u onom drugom je drugačije nego u sebi« (Kuzanski). Ljudski svijet je 
posredovani svijet te može biti posve odvojen od onoga što je svijet u sebi, a što se da­
nas naziva neposrednošću, životom, autentičnom egzistencijom. Racionalnost, simboličko 
mišljenje, jezik, povezuju nas s realnošću, ali prepušteni sebi samima zarobljavaju besko­
načnu različitost stvarnosti i supstituiraju bogatstvo života hiperrealnošću i ekstenzijama 
(Baudrillard, McLuhan).
Izgubljeni smo u simbolima jer nam nedostaje, kaže Kuzanski, tankoćutnost za razlikovanje 
simbola od onoga što oni simboliziraju. Kant to proširuje na razlikovanje svijeta za nas od 
svijeta po sebi, upozoravajući da je naše iskustvo svijeta određeno naočalama kroz koje ga 
gledamo. Kuzanski nam nudi naočale koje omogućuju spomenutu tankoćutnost. Uspoređuje 
ih s dragocjenim kamenom berilom kroz koji postaje vidljivo ono što je inače nevidljivo. 






Stvarnost,	 taj	naš	svijet	koji	autentično	 ili	krivo	spoznajemo	 i	 razumijemo,	
koji	 gradimo	 ili	 razaramo,	 koji	 slijedimo	 do	 njegova	 ispunjenja	 ili	 ga	 pak	
promašujemo,	nije	nam	neposredno dan,	već	nam	je	posredovan.	Prisutan	u	
našem	iskustvu,	pa	i	onom	znanstvenom,	nije	onakav	kakav	je	u	sebi.	Prema	







ka	između	svijeta za nas	i	svijeta po sebi,	a	time	i	svijet	sam.	Svijet	je	cjelina	
koja	je	ovom	granicom	omogućena	i	uspostavljena	ili	ga	uopće	nema.
1
Kant	 izuzetno	 cijeni	 znanost	 koja	počiva	na	
racionalnom	istraživanju	i	iskustvu,	ali	u	nje-
zinoj	metodi	i	pristupu	vidi	ne	bilo	kakvo,	već	
bitno	 ograničenje.	 To	 se	 ograničenje	 unutar	
znanstvenog	uma	ne	može,	ali	i	ne	treba	pre-









Nikola	Kuzanski,	 filozof	 s	 kraja	 srednjega	 vijeka,	 također	 govori	 o	 jednom	
takvom	mediju,	a	zove	ga	intelektualnim naočalama. Uspoređuje	ga	s	drago-






























































i	McLuhan.	Nećemo	govoriti,	 barem	ne	 direktno,	 o	 konkretnim	medijima,	
posebno	ne	onim	masovnim,	pa	čak	ni	o	jeziku	i	ostalim	sustavima	simboli-
ziranja.	Za	početak,	neka	nam	medij	budu	»intelektualne	naočale«	koje	omo-















je	 potrebna	 još	 jedna	 sasvim	drugačija	mjera.	 Platon	 je	 u	 dijalogu	 o	 istin-
skom	državniku	razlikuje	od	one	kvantitativne	(poson)	i	veže	je	uz	kvalitetu	
2
Friedrich	 Nietzsche,	O istini i laži u izvan­
moralnom smislu, Matica	 hrvatska,	 Zagreb	
1997.,	str.	7.
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Marshall	 McLuhan,	 Razumijevanje medija. 





tura	 označava	 veze	 dijelova	 od	 kojih	 se	 ni-
jednoga	 ne	 poima	 tako	 da	 bi	 mu	 pripadala	

















Jedinstvena	 znanost	 o	 prirodi,	 čovjeku	 i	 njegovu	 svijetu	 nije	moguća,	 jer	
se	dva	posve	različita	mjerenja	ne	mogu	svesti	na	jedno.	Isto	tako	ne	može	
se	 jedno	od	njih	ukinuti:	oba	 su	za	 spoznaju	 i	 život	podjednako	značajna.	
No	ipak,	kvantitativno	mjerenje	ne	može	samo	sebe	objasniti.	Ono	postaje	
razumljivo	tek	iz	kvalitativnog	koje	ga	u	sebi	uključuje	kao	jedan	od	svojih	
momenata.	Svijet	 je	prije	 svega	ono	 svjesno,	 intersubjektivno	 i	 tek	unutar	
toga	postoji	nešto	kao	priroda,	aspekt	razumljiv	kroz	subjekt-objekt	relaci-
ju.	Ono	što	zovemo	prirodom	kao	predmetom	prirodnih	znanosti	i	sama	ta	






















kralj	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			prefekt
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piricizam.	 Pozicija	naivnog empiricizma u	priči	 je	 samo	moguća,	 odnosno	
nije	 aktualizirana.	Policijski	 prefekt	 zastupa	poziciju	 znanstvenog	 realizma	
koja	je	u	stalnoj	opasnosti	da	se	okrene	u	naivni	empiricizam.13
Lacan	pripisuje	poziciju	naivnog empiricizma	ne	samo	prefektu	nego	i	kralju.	







ska,	 Zagreb	 1942.,	 str.	 449–450).	 Gadamer	
ovo	 mjesto	 komentira	 ovako:	 »Ali	 kakvu	
ćemo	mjeru	naći	kad	govorimo	o	 simetriji	 i	
ljepoti?	 Platon	 kaže	 da	 je	 to	metrion,	mjera	





mjera	 koju	nešto	 ima	u	 sebi	 samome	 i	 koju	




organskog	 života.«	 Hans-Georg	 Gadamer, 
Ogledi o filozofiji umjetnosti,	AGM	(Biblio-
teka	Meta),	Zagreb	2003.
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prekasno,	 samo	ga	 je	okrenula	 i	 položila	na	
stol.	Sadržaj	pisma	je	bio	skriven,	a	vidljiva	
je	 ostala	 samo	 adresa.	U	 tom	 trenutku	ulazi	


















svaku	 ladicu,	 svaki	 kutak,	 ispremještao	 sve	
stvari,	 svaku	 posebno	 ispitujući.	 Čak	 je	 sa	
stručnjacima	opremljenim	specijalnim	alatom	
skidao	ploče	sa	stolova	i	ostalih	komada	na-
mještaja.	 Najjačim	 mogućim	 mikroskopima	






On	 polazi	 od	 saznanja	 da	ministar	 nije	 ludi	
pjesnik,	 kako	 to	 misli	 prefekt,	 već	 ozbiljan	
matematičar	 i	 jak	 pjesnik.	Dupin	 je	 uvjeren	
da	je	ministar	u	skrivanju	pisma	imao	na	umu	




već	ga	 je	 tako	vješto	 izložio	da	ga	onaj	koji	
ga	 hoće	 pronaći	 znanstvenim	 istraživanjem	
uopće	ne	može	vidjeti.	Učinio	je	nešto	toliko	
jednostavno,	 toliko	 jasno	 i	 toliko	mudro	 da	
je	 samo	 izvornom	 matematičko-pjesničkom	
umu	 uočljivo,	 a	 znanstvenoj	 oštroumnosti	
sakriveno.	 (Senekina	 rečenica	 Nil sapientie 
odiosius acumine nimio − Mudrosti ništa nije 





ostavio	 je	ministra	u	 lažnom	uvjerenju	da	 je	
pismo	i	dalje	sakriveno.
12
O	 značaju	 priče	 za	 razumijevanje	Lacanove	
psihoanalize	i	filozofije	iscrpno	piše	Sean	Ho-
mer	u	 jednom	od	izdanja	Routledge Critical 







































































































na	 sva	 vlast.	 Njegovim	 micanjem	 maknula	
bi	 se	 narcisoidna	 vladavina,	 što	 preostalim	















se	 razlikuju	 od	 onih	 izvan	 špilje.	 Ove	 prve	
Platon	 zove	 sjene slika,	 a	 druge	 božanskim 
odrazima	(phantasmata theia)	– usp.	Platon,	
Resp.	 532	 c (u	 hrvatskom	 izdanju:	 Platon,	







Paul	 Ricoeur	 bi	 rekao:	 »Kloniti	 idole	 znači	








međusobno	 i	 svako	unutar	 sebe	 izmireni.19	Kroz	 tu	 podjelu	 uspostavljamo	
ljestvicu	 na	 čijem	 su	osjetilnom	 dijelu	 ono	 imaginarno	 (slika	 stvari)	 i	 ono	












slika	predmeta predmet ideja	predmeta Dobro
Odnos	između	mislivog	i	osjetilnog,	odnosno	unutar	mislivog	i	unutar	osje­









jem	te	podjele	ideja Dobra zamijenjena	je	idejom »Dobra«,	idolom	koji	njoj	
samo	sliči.	Tek	je	po	pravoj mjeri	predmet	na	crti	postavljen	uistinu	predmet,	












































Otkriveno lice kruga, Kruzak,	Zagreb	2004.,	
str.	31–44.
20
Platon	 u	 ovaj	 segment	 smještava	geometrij­
ske entitete. No	u	X.	knjizi	Države cjelokup-
na	 problematika	 odnosa	 predmeta	 i	 njegove	
ideje	u	više	se	navrata	svodi	na	odnos	unutar	
trojstva:	 ideja	 predmeta,	 predmet	 kao	 slika	
ideje	 i	 slika predmeta	 kao	 slika	 slike	 ideje.	
Paul	Pritchard	smatra	da	se	predmeti	spoznaje	
kod	Platona	 i	 ovdje,	 kad	 je	 riječ	o	uspored­
bi o crti,	mogu	dijeliti	i	na	ova	tri	ontološka	






unutar	osjetilnog,	 odnosno	 2:1	 unutar	misli­
vog.	Jedini	je	mogući	odnos	koji	omogućuje	
smještaj	mislivog	 u	 nižem	 segmentu	osjetil­
nog	 (slika predmeta)	zlatnorezni odnos	 (a:b)	
=	 (a+b):a.	Samo	u	 tom	odnosu	dio	crte	koji	



















































razum	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 mudrost
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 volja		 	 			strasti		 	 	 	 	 	 	 	 hrabrost		 	 	 promišljenost
Kada	među	njima	vlada	pravi	poredak	i	harmonija,	onda	je	i	duša,	prikazana	
u	 središtu,	 također	 u	 harmoniji	 (prikaz	 lijevo).	Vrijedi	 i	 obrnuto,	 ako	 duša	















duša	 i	 ideje,	uspostava	harmonije	unutar	duševnih	moći,	a	 isto	tako	i	po-
vratak	ukradenog	pisma	u	Poeovoj	priči,	ne	događa	se	direktno	već	posre­
dovanjem.	To	je	zato	što	središnja	točka	nije	dodatak	onima	na	vrhovima	
trokuta.	Ona	 je	 od	 tih	 triju	 odvojena.	Odnos	 između	 periferije	 i	 središta	































Ono	 isto	što	 je	vidljivo	u	strukturi	dekade	Platon	prikazuje	 i	na	crti.	 I	ne	
samo	on.	Ovakvo	dvojako	prikazivanje	četvorstva,	odnosno	dekade,	u	kruž-
nom	i	pravolinijskom	naći	ćemo	i	u	renesansnom	platonizmu.	Frane	Petrić	
u	Nova de universis philosophia objašnjava	strukturu	svijeta	kao	poredak	
bića	i	 izlaže	ih	na	ljestvici	od	devet	članova,	suprotstavljajući	 im	kao	de-
seto	 apsolutno	 Jedno	 (Unum)	 iz	 kojeg	 sve	 proizlazi.29	 Ti	 se	 redovi	 nižu	
jedan	iza	drugoga	na	ljestvici,	ukazujući	na	poredak	u	kojem	iz	prethodnog	
nužno	 slijedi	 potonje:	CORPUS,	 forma,	 qualitas,	 natura,	ANIMA,	mens,	
vita,	esentia,	UNITAS.	U	tom	je	poretku	jasno	vidljiva	izdvojenost	središnje	




je	 božansko	ogledavanje	pravih	bića	 i	 pred-
meta	u	vodi	ili	u	ogledalu.	Tu	su	bića	i	pred-





radikalno	 da	 sjena	 ostaje	 nespojiva	 s	 onim	





jedno	 drugom.	 Ono	 postoji	 kao	 svetovanje	
sveta.	 Ogledalska	 igra	 sveta	 je	 kolo	 prisva-
janja.	 Stoga	 kolo	 ne	 obuhvata	 ono	 četvoro	
poput	 obruča.	Kolo	 je	 prsten	 koji	 povezuje,	





će	 ogledalske	 igre	 sveta	 jeste	 uprstenjenost	






vitljivost	 njihove	 suštine.	 Iz	 uprstenjavajuće	
ogledalske	 igre	 događa	 se	 stvaranje	 stvari.«	
Martin	Hajdeger,	 »Stvar«,	 u:	Martin	Hajde-
ger	(Martin	Heidegger), Mišljenje i pevanje,	
Nolit,	Beograd	1982.,	str.	122–123.	Prijevod	
predavanja	»Stvar«	nalazi	se	i	u:	Martin	He-
idegger,	 Kraj	 filozofije i zadaća mišljenja, 











Petrić	 (Franciscus	 Patricius),	 »Panarchia«,	
23	 vb,	 u:	Nova sveopća filozofija (Nova de 




























što	 je	medij,	kako	on	posreduje	 i	što	 je	 to	 između	čega	posreduje.31	Kao	















ili	 naprosto	einai	 –	biti.	Logos	 ne	 znači	 ni	 smisao,	 ni	 riječ,	 ni	 učenje,	 čak	
ni	smisao	nekog	učenja,	već,	kako	kaže	Heidegger,	»stalnu	u	sebi	vladajuću	
izvornu	 sabirajuću	 sabranost	 –	 izvorno	 ujedinjavajuće	 jedinstvo	 onoga	 što	
stremi	da	se	raziđe«.33
Riječ	usko	vezana	za	logos,	riječ	physis	nema	puno	veze	s	onim	što	mi	danas	







obrnuto:	 »Na	 osnovu	 nekog	 poetsko	misaonog	 osnovnog	 razabiranja	 bitka	
otkrilo	se	njima	ono	što	su	oni	morali	nazvati	physis.«36	Razabiranje	bitka,	
physisa,	logosa	prethodi	svakom	razabiranju.




























»Platonu	 je	 bilo	 razumljivo	 pitagorovski	
tetraktys	 iskoristiti	 kao	 vodeću	 shemu	 bro-
jevnog	 niza.	 On	 je	 tu	 prvu	 deseticu	 očito	
gledao	 kao	 prashemu	 svega	 poretka	 i	 ispu-
nio	 promjenljivim	 sadržajem,	 ako	 smijemo	
vjerovati	 Aristotelovom	 iskazu.	 Zatvorena	
piramida	 broja	 deset	 ujedno,	 pak,	 zasniva	
otvaranje	brojanja	u	beskonačno.	Mnoštvo	je	
ono	mnogo	u	jednom,	a	tome	odgovara	shema	








Martin	 Hajdeger	 (Martin	 Heidegger),	 Uvod 
































ski	 razlagati.42	Od	božanskoga	padamo	u	ono	 ljudsko,	 razlaganje	o	 svemu	
nam	postaje	krhko	i	tanko.
Knjiga	De beryllo	pisana	je	jednostavno43	i	treba	poslužiti	onima	koji	imaju	












U	djelu	De circuli quadratura Kuzanski	pokazuje	da	kvadrat	ili	bilo	koji	više-




područje	 kruga	 je	 područje	 apsolutnog	maksimuma.45	Ono	 što	 se	 broji	 ne	
može	dosegnuti	snagu	shvaćanja	jedinstva,	a	mnogostrukost	ne	može	doseg-
nuti	snagu	jednostavnosti.




že	u	Docta ignorantia	 i	De circuli	quadratura, ne	dopiru	dalje	od	odredbe	
medija	kojom	smo	počeli	naše	promišljanje	– ono što omogućuje tankoćutni 















































Glaukonu	 objašnjava	 mogućnost	 sagledava-
nja	 odnosa	 između	 vidljivog	 i	 nevidljivog,	





U	 nastavku	 Kuzanski	 pomoću	 ovako	 podi-
jeljene	 crte	 izvodi	 polukružnicu.	 Rotacijom	




a	 kada	 polovica	 crte	 padne	 na	 poziciju	 pro-
mjera,	postaje	tako	velik	da	veći	ne	može	biti.	
Ali	taj	najveći	mogući	kut	ujedno	je	i	najma-
nji	mogući,	 tako	mali	 da	manji	 od	 njega	 ne	
može	postojati.	Uspostavljamo	ga	u	obrnutoj	















u:	Die mathematischen Schriften, Felix	Me-
















































Beyond the Sensibility of Language
Abstract
“Whatever exists, exists otherwise in something else than it exist in itself” (Nicolaus Cusanus). 
The world of man is a mediated indirect world and it can exist completely separate from what 
the world in itself is, the latter being referred to today as immediacy, Life, authentic existence. 
Rationality, symbolic thought, and language connect us to the reality, but when they are left to 
themselves they reduce otherwise infinite variety within the reality and substitute the richness of 
life with hyperreality ad extensions (Baudrillard, McLuhan).
We are lost in the world of symbols, according to Cusanus, because we lack the sensibility to dif­
ferentiate the symbol from the signified symbolized. Kant extends this to the opposition between 
the world­for­us and the world­per­se, thereby pointing out that our experience of the world 
is determined by the spectacles through which we see it. Cusanus on the other hand offers the 
spectacles that enable us to achieve the before mentioned sensibility, comparing them to the se­
miprecious stone beryl, which enables otherwise invisible objects to become visible if observed 
through the stone. The concerned medium is thus more sensible than language. Plato made the 








bila	ona	koja	bi	 i	 samu	sebe	 i	ono	što	spaja	





»Dakle,	 dostatno	 je	 rečeno	 da	 je	 ćudoredna	
krepost	 srednost,	 i	 kojim	 načinom,	 te	 da	 je	
srednost	 između	dva	poroka,	 onoga	 što	 je	u	
suvišku	 i	onoga	što	 je	u	manjku,	a	da	 je	 ta-
kva	jer	teži	pogoditi	sredinu,	i	u	čuvstvima	i	
u	djelatnostima.	Stoga	je	naporno	biti	valjan.	
Teško	 je,	 naime,	 pronaći	 sredinu	 u	 svemu,	
kao	 što	 sredinu	 kruga	 ne	može	 naći	 svatko,	
nego	samo	znalac;	tako	se	i	srditi	može	svatko	
i	 lako,	a	 isto	 i	davati	 i	 trošiti	novac,	ali	uči-
niti	 to	pravoj	osobi,	u	pravoj	mjeri,	u	pravo	




etika,	 Globus	 i	 Sveučilišna	 naklada,	 Zagreb	
1988.,	str.	37.
49
Odnosi	 među	 brojevima	 tetraktysa	 (1,	 2,	 3,	
4)	 predstavljaju	 osnovne	muzičke	 intervale:	
diapason	 (oktava)	 2:1;	 diatesaron	 (kvarta)	
4:3;	diapente	(kvinta)	3:2.	Najmanji	interval,	
epogdoon, mala	 sekunda,	 određen	 je	 odno-
som	8:7.	Na	prikazu	koji	 se	nalazi	na	Rafa-
elovoj	fresci	čitljiv	je	naziv	epogdoon	i	to	na	
liri	 između	 pozicije	VIII.	 i	VIIII.	Na	 liri	 su	
označeni	 i	 ostali	 intervali	 (diapason	 između	
XII.	i	VI.,	diatesaron	između	XII.	i	VIIII.	te	
između	VIII.	i	VI.,	te	diapente	između	XII.	i	
VII.	te	između	VIIII.	i	VI.)	ali	su	na	fresci	ne-
čitljivi.	Ispod	lire	na	prikazu	vidi	se	raspored	
točaka	u	tetraktysu,	s	naznakom	da	je	njihov	
zbroj	broj	deset.
